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RESUMEN 
Algunos parámetros fisico-químicos de la grasa del polen 
apícola. 
Se determinan los índice de refracción, acidez, saponificación, 
éster e iodo de la grasa en 35 muestras de polen apícola manufac-
turadas obteniéndose unos valores promedios de 1,4799 (1,4777-
1.4825), 62 (48-83), 142 (102-156), 80 (48-102) y 102 (108-134), 
respectivamente. 
cola. 
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SUMMARY 
(2) publicados ambos en esta Revista, el presente 
trabajo pretende aportar datos sobre algunos paráme-
tros fisico-químicos de la grasa contribuyendo así a 
la caracterización del polen apícola. 
Es de resaltar el gran vacío observado en las 
referencias bibliográficas consultadas en relación con 
tales parámetros en este producto de la colmena, 
donde destaca el trabajo de Soiberg y Remedios (3) 
que determinan, en la grasa de pólenes recogidos a 
mano, el índice de iodo encontrando un valor medio 
de 78. 
2. PARTE EXPERIMENTAL 
Some physical and chemical constants from bee-collected 
pollen lipids. 
Refractive index, acid, saponification, ester, and iodine numbers 
were determinated in lipids from bee-colleted pollen comercially 
purcfiased samples. Mean values are 1,4799 (1,4777-1,4825), 62 (48-
83), 142 (102-156), 80 (48-102) and 102 (108-134), respectively. 
KEY-WORDS: Bee-collected polen - Fat - Physico-chemical 
index. 
1. INTRODUCCIÓN 
Como continuación del estudio de la fracción grasa 
del polen apícola donde se han abordado las deter-
minaciones de los esteróles (1) y de los ácidos grasos 
2.1. Muestras 
El estudio se ha realizado en 35 muestras de 
pólenes apícolas de distintas casas comerciales 
existentes en el mercado (se incluyen dos de proce-
dencia portuguesa). Se' presentan en ocasiones en 
granulos de distintos colores y tamaños y en otros, 
en forma pulverizada. 
Con el fin de facilitar las determinaciones es 
conveniente emplear la muestras pulverizadas tratán-
dolas de forma similar a la indicada en (1) (2). 
En la obtención de la grasa se aplica la norma 
UNE 34-082-74 como se describe en (2), donde para 
Tabla I 
Precisión de los índices de refracción, acidez, saponificación e iodo 
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Resultados de los índices 
Tabla II 
estudiados en las muestras de polen apícola 
analizadas 
manufacturadas 
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el análisis de la grasa total se somete la muestra a 
una hidrólisis clorhídrica previa y posterior extracción 
de la grasa con éter de petróleo. 
2.2. Determinaciones fisico-químicas. 
En las determinaciones fisico-químicas se siguen 
los métodos de las correspondientes normas UNE (4), 
así: 
- índice de refracción: UNE 55-015. 
- índice de acidez: UNE 55-011 (Se emplean unos 
0,35 g de grasa y se utiliza en la valoración una 
microbureta de 5 mi). 
- índice de saponificación: UNE 55-012 (Sobre 1 
g de grasa aproximadamente empleando, igualmente. 
la microbureta en la valoración). 
- índice de iodo: UNE 55-013 (l\/létodo de Hanus) 
La precisión es satisfactoria para cada uno de estos 
índices y se ha obtenido realizando 10 determinacio-
nes en una misma muestra del polen apícola manu-
facturado (Tabla I). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla II se recogen los resultados para cada 
uno de los índices estudiados en las muestras de polen 
apícola manufacturado analizadas, así como el valor 
promedio, desviación estándar y rango de variación. 
La existencia de relaciones entre los distintos 
índices de la grasa ha sido estudiada por numerosos 
autores, así Pickering y Cowlishaw (5) han estable-
cido una correlación entre los índices de refracción y 
de iodo y entre los de refracción, saponificación e 
iodo. Esta correlación establecida para aceites no se 
cumple en el caso de las muestras de polen apícola 
analizadas. 
Empleando el programa BMDP2R (6) de correla-
ción múltiple paso a paso, se han intentado estable-
cer relaciones entre los distintos parámetros determi-
nados en las muestras de polen apícola analizadas. 
No se han observado correlaciones (r<0,5) para 
los índices de refracción, iodo {r=0,3992) y acidez 
(r=0,3460). En el caso del índice de saponificación se 
ha encontrado una ligera correlación (r=0,5135) con 
los índices de acidez y de iodo: 
Por otra parte, se ha intentado establecer una re-
lación entre el índice de acidez, éster e iodo con los 
grupos funcionales implicados (ácido, éster, olefínico 
y alifático, respectivamente) del espectro infrarrojo de 
la grasa del polen apícola. Paradójicamente, no se ha 
encontrado correlación entre ellos, por lo que se hace 
necesario proseguir este estudio en trabajos posterio-
res. 
4. CONCLUSION 
Se contribuye a la caracterización de la grasa del 
polen apícola manufacturado, obteniendo valores para 
los índices de refracción, acidez, saponificación, éster 
e iodo, dadas las escasas referencias bibliográficas 
sobre los mismos. Los valores promedio (mínimo y 
máximo) son: 1.4799 (1,4777-1,4825), 62 (48-83), 142 
(102-156), 80 (48-102) y 122 (108-134), respectiva-
mente. 
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(* Los coeficientes de regresión para las variables en la 
ecuación se indican con un asterisco) 
La ecuación que relaciona el índice de saponifi-
cación con los índices de acidez y de iodo es la 
siguiente: 
I. saponificación = 32,7-h 0,497 I. acidez + 0,647 I. iodo (Recibido: Julio 1989) 
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